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People For the American Way 
www.pfaw.org 
A national advocacy organization that mobilizes activists to promote 
the values of freedom, fairness and equality and to defend those 
values from attack by the political and religious far right. 
Voters For Choice 
www.voters4choice.org 
The nation's largest independent pro-choice political action committee. 
Voters For Choice supports candidates with training, voter ID and 
get-out-the-vote services, financial assistance and endorsements. 
Working Assets 
www.workingforchange.com 
A long distance, credit card, Internet services and broadcasting 
company that supports nonprofit groups working for progressive 
social change and encourages activism by its customers. 
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